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Аннотация: В данной статье исследованы химические составы щелочно и 
щелочно-земельного бентонитов и карбонатного палыгорскита Навбахорского 
месторождения, установлены их дисперсионный состав и удельная 
поверхность, а также показатели теплоты смачивания, набухаемости и др. 
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Abstract: In given article chemical compounds alkali and shchelochno-ground 
bentonite and carbonate polygorskit the Navbahorsky deposit are investigated, their 
dispersive structure and a specific surface, and also indicators of warmth of wetting, 
набухаемости are established, etc. 
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Введение. Освоение новых месторождений глин и производство буровых 
растворов на их основе сопряжено с исследованием их физико- и коллоидно-
химических свойств. За последние годы в Узбекистане промышленной 
разработке и освоению начато Навбахорское месторождение глин в Навоийской 
области [1]. 
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Обзор литературных источников. Специфической особенностью данного 
месторождения состоит в том, что здесь одновременно добываются 3 вида 
глинистых минералов: 
- щелочной бентонит;  
- щелочно-земельный бентонит; 
- карбонатный-палыгорскит. 
В табл. 1 представлены химические составы данных глин, которые 
определены по методам [2,3]. Из табл. 1 видно, что щелочной и щелочно-
земельный бентониты в основном различаются между собой содержаниями 
TiO2, MgO, Na2O, K2O2 и др. Более существенным отличия в химическом 
составе наблюдаются между бентонитами и карбонатным палыгорскитом, где в 
последнем значительно меньше Al2O3, SiO2, MgO и больше СаО. 
Материалы и методы. Известно, что в бентонитах содержится более 70% 
монтмориллонита-высокодисперсного слоистого алюмосиликата. 
Кристаллохимическое строение которого обуславливает наличие на его 
поверхности ионообменных катионов, определяющих его химические и 
физические свойства как минерала. Избыточный отрицательный заряд, 
компенсирующий обменные катионы межслоевого пространства 
монтмориллонита, обуславливают высокую гидрофильность бентонитов. При 
затворении бентонитов водой она проникает в межслоевое пространство 
монтмориллонита, гидратирует его и вызывает набухание. При дальнейшем 
разбавлении водой бентониты образуют устойчивую вязкую суспензию с 
выраженными тиксотропными свойствами. Данные бентониты считается 
хорошими вязко-гелеобразователями и понизителями фильтрации в 
приготовлении буровых растворов для бурения скважин. 
Безусловно, при необходимости, образование кальциевых бентонитов в 
натриевые можно выполнить путем их обработки натриевыми солями. 
Результаты и обсуждения. Сегодня в Бухаро-Хивинском и Устюртском 
регионах Узбекистана бурение скважин нефти и газа осуществляется в 
засоленных пластах. По данным [4], для таких бурений целесообразно 
использовать растворы, преимущественно полученные с использованием 
палыгорскитовых глин (атапульгит), которые богаты СаО (табл.1). 
Таблица 1  
Содержание химических соединений в составе бентонитов и палыгорскита 
Навбахорского месторождения (Навоийская обл.) 
Наименование 
соединений 
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SiO2 57,91 56,23 46,79 
TiO2 0,35 0,61 - 
Al2O3 13,69 13,56 8,63 
Fe2O3 %.10 6,50 - 
MgO 1,84 3,76 2,74 
CaO 0,48 0,69 10,08 
Na2O 1,53 0,98 - 
K2O 1,75 2,20 1,6 
P2O3 0,43 0,92 1,99 
SO3 0,75 0,49 - 
Fe2O - - 3,41 
П.П.П. 16,17 14,06 24,33 
Сумма 99,98 99,95 99,75 
Карбонатный палыгорскит Навбахорского месторождения имеет больше 
крупных фракций, по сравнению с щелочным и щелочно-земельным 
бентонитами того же месторождения (табл.2). 
Таблица 2 
Дисперсный состав и удельная поверхность щелочного, щелочно-земельного 
бентонитов и карбонатного палыгорскита Навбахорского месторождения 











месторождения (ЩБ НМ) 
80,2 18,9 0,9 305 
Щелочно-земельный 
бентонит Навбахорского 
месторождения (ЩЗБ НМ) 
81,6 17,7 0,7 310 
Карбонатный палыгорскит 
Навбохорского 
месторождения (КП НМ) 
76,5 21,4 2,1 286 
Результаты седиментационного анализа по методу Сабанина-Робинзона [4] 
показали, что по своему гранулометрическому составу все глины 
Навбахорского месторождения относятся к тонкодисперсному сырью. Причем, 
оба бентонита имеют больше мелких фракций, чем у палыгорскита [5]. 
Из табл. 2 видно, что наибольшая удельная поверхность имеется у 
щелочно-земельного бентонита (310.103 м2/кг) и наоборот, наименьшая у 
карбонатного палыгорскита (286.103 м2/кг). В табл.3 представлены результаты 
исследования теплоты смачивания и количество связанной воды. 
Таблица 3 
Показатели теплоты смачивания и количества связанной воды в глинах 
Навбахорского месторождения 
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Наименование глины Теплоты смачивания (Q), 
кал/г 
Количество связанной воды 
(А), % 




Карбонатный палыгорскит 19,5 25,35 
Из табл. 3 видно, что чем больше значение теплоты смачивания глины, тем 
больше в нём количества связанной воды. Наибольшая теплота смачивания и 
количество связанной воды наблюдается в щелочно-земельном бентоните и 
наоборот, наименьшая в карбонатном палыгорските при плотности связанной 
воды d=1,3 г/см3. 
Показатель количества связанной воды даёт возможность судить о степени 
гидрофильности исследуемой глины. Причем, щелочной и щелочно-земельный 
бентониты Навбахорского месторождения являются более гидрофильными, чем 
карбонатный палыгорскит данного объекта [6,7]. 
Известно, что в бентонитовых (монтмориллонитовых) глинах вода 
поглощается не только внешней поверхностью, но и внутренним 
(межпакетным) пространством. Поэтому, Навбахорские бентониты 
характеризуются относительно большими значениями теплой смачивания, чем 
палыгорскит данного месторождения [8]. 
Исследование набухаемости бентонитов и палыгорскита Навбахорского 
месторождения важно, особенно на стадиях проводки скважины т.к. 
выбуренная порода, пептизируясь может привести к нежелательному 
повышению вязкости бурового раствора. Поэтому снижение величины 
набухаемости глин является одной из главных задач получения эффективных 
буровых растворов. При этом, количество связанной воды безусловно зависит 
от типа глины, её минералогического и химического составов, удельной 
поверхности, дисперсности и других. В табл. 4 представлены результаты 
анализов набухаемости подобранных глин Навбахорского месторождения  
Таблица 4 







Степень набухания (h), см3/г 1,398 1,425 1,235 
Время набухания (τ), час 762 776 675 
Средняя скорость набухания 
(ωср. 10
-3), см3/г. час 
1,720 1,735 1,689 
Предельное напряжение 
сдвига (Pm), г.с/см2 
125 121 127 
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Из табл. 4 видно, что наибольшая набухаемость водой наблюдается в 
щелочно-земельном бентоните и наоборот, наименьшая в карбонатном 
палыгорските (атапульгите). Причем, средняя набухаемость наблюдается в 
щелочном бентоните Навбахорского месторождения [9]. 
Выводы. Таким образом, проведенные исследования показывают, что из 
данных глин в зависимости от назначения буровых растворов можно составить 
различные по свойствам композиции глин. При этом, следует отметить, что 
получаемые композиции служат основой глинистых буровых растворов и их 
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